
































































题目 出处 时间 主要人物
《历史のある台湾》 《台湾时报》2月号，第 65－67页 1938年 2月 1日 郑成功
《赤嵌记》








1940 年 12 月 10 日(14637







1941年 1月 19日 西川满、郑成功、“国民精神”
《赤嵌攻略の歌》









卷 3号，1941年 12月，第 8－9页
1941年 11月 20日 国姓爷、赤嵌
《朱氏记》 《文艺台湾》第 3卷 4号，第 17－30页 1942年 1月 20日 国姓爷、朱一贵
《采硫记(发端篇)
(中篇) (下篇)》
《文艺台湾》第 3卷 6 号，第 76－94 页;
4卷 1 号，第 68 － 87 页;4 卷 2 号，第
108－131页
1942年 3 月 20 日;1942 年 4







1942年 6月 3日 延平郡王、“南进”








1942年 10月 20日 郑成功、厦门









































1898年 8 月至 11 月来城小隐⑨与袖海生⑩发表






































年 1月 3日至 17日、“诗钟揭晓”栏目中刊载《郑
成功地球》短诗近 60篇瑏瑨，由此说明 1937 年前台
湾关于郑成功的书写较为多元且各具立场。
然而，该报刊中的郑成功书写在 1937 年后发






































































































































































































































































































































































































































































































































力》，《台湾日日新报》，1941年 1月 19日，夕刊第 3版。
⑧［日］西川满、新垣宏一、前岛信次《古都台南を语る》，(《文











十四)》，《台湾日日新报》1898年 9月 10日，第 1版。
⑩袖海生:日本人，本名馆森袖海。参见来城小隐《郑成功
(一)》，《台湾日日新报》1898年 8月 2日，第 1版。
瑏瑡山雨风满楼主人讲演:《新讲坛郑成功》，《台湾日日新报》
1912年 1月 25日，第 1版。





















湾日日新报》1938年 7月 12日，第 3版。
瑐瑢［日］元文部政務次官田中善立:《郑成功と台湾》，《台湾日




年 1月 1日，第 78－85页。
瑐瑤瑐瑥瑐瑧瑑瑥［日］中岛利郎:《日本统治期台湾文学 日本人作家


















































关 键 词 汪启疆 海洋诗 船 茧 空间意象
引 言
在台湾海洋文学史上，汪启疆是一位不容忽
视的歌者。1953 年 4 月覃子豪的《海洋诗抄》出
版，为台湾海洋诗写作推涌出第一波大浪;其后朱
学恕于 1975年 10月创办了《大海洋诗刊》，对台
湾海洋诗发展起了推波助澜的作用，其诗集《海
嫁》《海之组曲》《饮浪的人》等为海洋诗的创作与
理论作出了贡献;继而在海洋诗创作上有成者当
推郑愁予和痖弦，但他们在海洋诗创作上的时间、
心力、数量和广度都无法与汪启疆相提并论，汪启
疆“可谓台湾现代诗坛上‘最专心’也‘最专业’的
海洋诗人了”①。因此，在台湾海洋诗的发展谱系
中，汪启疆当占有重要一席。
诗人对海洋一辈子情有独钟，无论是 38 年的
海军生涯还是 58岁退役后的生活，蓝色的海洋一
直澎湃在汪启疆的诗行间，12 本诗集写出了一个
海上人对海的痴情与坚守。对这样一位华语诗坛
上出色的海洋诗人，目前学界的研究关注却非常
不足，经查阅有关论文仅有 11 篇。其中，朱美
黛②的论文堪称汪启疆研究的开辟之作，她从诗
人生平、书写主题、艺术手法等方面对汪启疆其人
其诗进行了全面分析，研究有广度，但对关系到诗
歌文本研究的主题、意象、手法等方面的研究，则
显得深度不足。之后对汪启疆诗歌的研究视角开
始出现多样化趋势，既有时间角度的研究(杨滢
静③、黎活仁④) ，也有空间诗学的研究(席妍⑤、
沈玲和方环海⑥) ;既有诗歌意象的专题研究(沈
59
* 本文系福建省社会科学规划项目“台湾现代海洋诗研究”(项目号:FJ2017B130)的阶段性成果。
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